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第1部　松本大学地域総合研究センター研究員報告
論文
金融機関の破綻と法的破綻処理
―金融セーフティネット未整備期―………………………………………… 飯塚　　徹
最低生活保障に向けた行政における扶養への姿勢
―生活保護法施行事務監査の変遷―………………………………………… 今村　篤史
働く場としての中小企業の魅力とは何か
―先行研究レヴューと今後の課題抽出―…………………………………… 兼村　智也
中学校における地域連携型キャリア教育の実践に関する基礎的研究
―「社会に開かれた教育課程」を実現する教育環境の構築を目指して―
　　……………………………………………………………………………… 山﨑　保寿
保幼小接続期における教育活動としてのわらべうた遊びの意義
―保育者と小学校教諭の相互理解を通して―……………………………… 安藤　江里
研究ノート
複合施設における子育て支援センター利用者の図書館利用と意識調査
　　……………………………………………… 伊東　直登・常世田　良・柳澤　　潤
自動車広告に埋め込まれたメッセージとメタファのマルチモーダル分析
―社会記号論の観点から―…………………………………………………… 藤原　隆史
調査・事例報告
乳幼児子育て中の母親の感情とサポートの実態調査①
―松本市乳幼児健診における保護者アンケートの結果報告―…………… 中山　文子
教育実践報告
高校地学における地震防災教育……………………………………………… 丸山　文男
地域プロスポーツチームと連携したアウトキャンパススタディの実践報告
　　…………………………………………………………………………… 長谷川　尋之
執筆者紹介　（掲載順）
氏　名 所　属 職　名 専門分野
飯塚　　徹 短 期 大 学 部 准 教 授 経営学／法学／金融
今村　篤史 総合経営学部 専任講師 社会福祉学
兼村　智也 総合経営学部 教 授 中小企業／国際経営
山﨑　保寿 教職センター 教 授 教育課程学／キャリア教育／教職研究
安藤　江里 教 育 学 部 専任講師 音楽教育
伊東　直登 短 期 大 学 部 教 授 図書館情報学
常世田　良 立命館大学文学部 教 授 図書館情報学
柳澤　　潤
関東学院大学
建築・環境学部
准 教 授 建築学／建築意匠
藤原　隆史 教 育 学 部 専任講師 認知言語学／応用言語学
中山　文子 短 期 大 学 部 准 教 授 臨床心理学
丸山　文男 人間健康学部 准 教 授 磁性物理／気候変動の解析
長谷川尋之 人間健康学部 専任講師 運動栄養学／運動生理学
